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日露戦争と『陣中詩篇』
THE JAPANESE・ RUSSIAN WAR AND ]INCHUSHIHEN 
金仙奇＊
The aim of the present paper is to consider Kosugi Misei’s ]inchushihen 
(1904. 1) : itsposition and its value as an anti-war work. within the history 
of modern Japanese literature of the Japanese-Russian war period. 
]inchushihen is important as a literary record of the Japanese-Russian war 
and as a viewpoint on those days Korea. Nevertheless. itis only after the 
Second World War that it was discovered by literary scholars and was 
rightly praised. Even so. one can say that scope of the discussions 
surrounding ]inchushihen has been up to now rather limited. and that only 
parts of it have been accorded consideration. 
Therefore, in the introductory part of the paper, I make a short history of 
the research done on ]inchushihen until now. Then, I continue with the 







In the first one I look at the background of ]inchushihen’s birth : the 
historical and social situation at the time as well as the author’s experience 
as a war correspondent will be particularly focused. Concerning Kosugi 
Misei, the coexistence within him of two contradictory points of view. the 
One of correspondent to Senjigaho and the one of a writer reflecting on 
reality, will be highlighted. I make an analysis of the way the power relation 
between these two viewpoints has lead to the writing of ]inchushihen. 
The second chapter will follow closely, through an analysis of 
]inchushihen and of other documents like Kosugi’s anti-war drawings, the 
process through which his anti-war thinking grows deeper ; itwil also look 
at this process comparatively, trying to point to the way his wishes for 
peace and his poetry differ from the other anti-war works of the time. 
Last but not least, the final part will insist on the characteristic of 
]inchushihen as a work that goes beyond the usual level of the anti-war 
literature of the time and reaches a deep understanding towards the other 
-Korea. I analyse the way Korea is described and I try to establish its 
importance by comparing it to the image of Korea in other works from the 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＊ テキストは I明治社会主義文学集J（一）（『明治文学全集J83 筑摩書房 昭和40年7月）によ
る。（但し、 fI!中詩篇jの二篇の口絵は f明治社会主義文学集J（ー ）には載っていないので、
it Iによった。）
注
① 小杉未醒 『陣中詩篇』〔附〕朝鮮日記嵩山房 明治37年11月8日
② 小田切秀雄 「日本反戦文学史J( r日本近代文学研究j東京大学出版会 1950年5月30日）
③ 凶田勝 「日本反戦文学の先駆者たち」 『新日本文学j1952年5月号（『近代文学の発掘j法政大学
出版局 1971年8月）
④ 小田切秀雄「日露戦争と文学」（『講座日本近代文学史（二）J大月書店 1956年11月）
⑤ 木村重夫 f小杉放庵j造形社 1960年11月
⑥ 朴春日 『近代日本文学における朝鮮像j未来社 1985年8月15日
⑦ 野中退蔵 『小杉放庵j未来社 1979年10月31日
⑧ 小杉未醒 「日露従軍画家の回想Jr美術時代J2 -1 1938年
⑨ 注⑨に同じ
⑩ ‘Dedicated to al great conquerors : past. present and future’（The Dictionary of Art. GROVE 
1996) 
⑪ 内海信之「我が反戦詩について」（『内海信之詩集 硝煙j内海信之詩集硝煙刊行会 昭和36年4
月20日）
討議要旨
w. J・ボート氏より、「韓の老臣」が実際の人物をモデルとしたものかという質問
があり、これに関しては明記されたものはないと返答があった。さらに同氏の、未醒が
日本に帰国後に、反戦詩、あるいは反戦の思想を表明したことがあったかという問いに
対しては、明治38年のはじめに雑誌 『天鼓』 を通して反戦的な作品を出したが、その後
? ????
は反戦的な内容のものはない。これには時代背景も含めて考慮する必要があるだろうと
いう答えがなされた。
榔仁高娃（ナランゴワ）氏より、韓国には第一次、第二次大戦時も含めて、反戦文学
があったかどうかという質問があり、日韓併合後は政府の制裁があったためそういう文
学は無理であったという返答があった。
また、山口博氏より、「韓の老臣に代って奮王城に懐古の情を賦す」という詩に関し
て、「懐古の情」というのは万葉をはじめとする日本の伝統的な詩歌の世界に多く見い
だされるもので、明治期の詩人にはこのような伝統的思想があったと考えられる。また、
日本人にはいわゆる判官晶展の考え方があり、これもこの詩に通ずるものがある。した
がって、未醒のなかには、反戦という現在的なテーマとは別に、こうした日本人である
がための、伝統的なものの考え方があったという発想も可能であるという意見が提出さ
れた。
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